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Puolueiden kannatus 1988 kunnallisvaaleissa 
Partiernas understöd i konununalvalet 1988






Tämä tilastotiedotus sisältää ennakkotietoja 
lokakuun 16. ja 17. päivänä 1988 toimitetuista 
kunnallisvaaleista. Vaalitulos ja tiedot äänesty- 
saktiivisuudesta on esitetty kunnittain vaalipii­
rijaon mukaan. Tiedot sisältävät sekä ennakkoää­
nestyksessä että varsinaisessa vaalitoimituksessa 
annetut hyväksytyt äänet puolueittain.
Tilastokeskus käytti tämän ennakkotilaston peru­
saineistona OY Yleisradio AB:Itä saamiaan kone­
kielisiä tietoja. Tähän tiedotteeseen on lisätty 
erillisenä taulukkona kunnittaiset tiedot Ahve­
nanmaan kunnallisvaaleissa 18. ja 19. lokakuuta 
1987 äänioikeutetuista ja äänestäneistä. 
Lopulliset ja tarkistetut tilastotiedot julkais­
taan syksyllä 1989.
Yhteenveto
Äänioikeutettujen määrä oli koko maassa 
3 745 572 ja äänestysaktiivisuus 69.9 prosenttia. 
Vuoden 1984 kunnallisvaaleissa oli 3 666 750 
äänioikeutettua, joista käytti 74 prosenttia 
äänioikeuttaan. Koska äänestysprosentti on 
laskettu ainostaan hyväksyttyjen äänestylippujen 
mukaan eikä äänestäneiden kokonaismäärästä, on 
lopullinen prosentti jonkin verran korkeampi. 
Tätä tilastoa tarkasteltaessa on otettava huomi­
oon, että kysymys on ennakkotiedoista, jotka 
julkaistaan jo ennen vaalituloksen vahvistamista.
Denna statistiska rapport innehäller preliminära 
uppgifter om kommunalvalet den 16 och 17 Oktober 
1988. Valresultatet och uppgifterna om röstning- 
saktivitet redovisas kommunvis enligt valkrets. 
Uppgifter ges om godkända röster vid bäde 
förhandsröstningen och själva valförrättningen.
Statistikcentralen har som primärmaterial använt 
de uppgifter som erhällits i maskinläsbar form 
frän Oy Yleisradio Ab. Till denna rapport bifogas 
en separat tabell med kommunvisa uppgifter om 
antalet röstberättigade och röstande i kommunal­
valet 18-19.10. 1988 pä Aland.
Den slutliga statististiken publiceras pä hösten 
1989.
Sammandrag
Antalet röstberättigade var totalt 3 745 572 
personer i heia landet och röstningsprocenten 
69,9 . Vid kommunalvalet är 1984 var antalet
röstberättigade 3 666 750 och av dem använde 74 
procent sin rösträtt. Eftersom röstningsprocenten 
beräknas enbart pä basen av antalet godkända 
röstsedlar och inte pä basen av totalantalet 
röstande är den slutliga röstningsprocenten nägot 
högre. Dä man studerar denna Statistik är det 
skäl att beakta att det är frägan om preliminära 
uppgifter som publiceras redan innan valresulta­
tet bekräftats.
Hyväksytyt äänet puolueittain vuosina 1988,1984, 1980,1976 ja 1972
Godkända röster efter parti áren 1988,,1984, 1980, 1976 och 1972
1988 % 1984 % 1980 % 1976 % 1972 %
SKDL-DFFF 271 138 10,4 354 582 13,1 456 177 16,6 494 920 18,5 437 130 17,5
SDP 663 570 25,3 666 218 24,7 699 280 25,5 665 632 24,8 676 387 27,1
DEVA-DA 66 873 2,6 - - - - - - - -
SMP-FLP 95 060 3,6 142 474 5,3 83 265 3,0 56 091 2,1 125 061 5,0
SKL-FKF 72 078 2,8 80 455 3,0 100 800 3,7 85 792 3,2 49 877 2,0
KESK-CENT 553 956 21,2 545 034 20,2 513 362 18,7 494 423 18,4 449 908 18,0
KOK-SAML 600 822 22,9 619 264 23,0 628 950 22,9 561 121 20,9 451 484 18,1
RKP-SFP 139 070 5,3 137 837 5,1 128 308 4,7 126 189 4,7 130 136 5,2
LKP-LFP 29 493 1,1 • - • • 88 086 3,2 127 750 4,8 129 736 5,2
POP-KHP 4 625 0,2 9 858 0,4 13 478 0,5 23 076 0,9 - -
SEP-FPP 7 370 0,3 - - - - - - - -
VIHREÄT 68 208 2,6 76 441 2,8 - - - - - -
KÄYTETYT LYHENTEET
Puolueiden nimistä ja ryhmistä on käytetty 
seuraavia lyhenteitä:
SKDL - Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p
DEVA - Demokraattinen Vaihtoehto r.p.
SMP - Suomen Maaseudun Puolue r.p.
SKL - Suomen Kristillinen Liitto r.p.
Kesk - Suomem Keskusta
KOK - Kansallinen Kokoomus r.p.
RKP - Ruotslainen Kansanpuolue r.p.
LKP - Liberaalinen Kansanpuolue r.p.
POP - Perustuslaillinen oikeistopuolue r.p.
SEP - Suomen Eläkeläisten Puolue r.p.
EVY - Eläkkensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu
Puolue EVY r.p.
- Vihreät r.p.




Följande förkortningar har använts för partierna: 
namn :
DFFF - Demokratiska Förbundet för Finlands
Folk
SDP - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p
DA - Demokratiskt Alternativ r.p.
FLP - Finlands Landsbygds Parti r.p.
FKF - Finlands Kristliga Förbund r.p.
CENT - Centern i Finland r.p.
SAML - Samlingspartiet r.p.
SFP - Svenska Folkpartiet i Finland r.p.
LFP - Liberala Folkpartiet r.p.
KHP - Konstitutionella Högerpartiet r.p.
FPP - Finlands Pensionärers Parti r.p.
EVY - Eläkkensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu
Puolue EVY r.p.
- Vihreät r.p.
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Ahvenanmaan kunnallisvaaleissa äänioikeutetut ja hyväksytyt äänestysliput 1987 
Rösteberättigade och gödkända röstsedlar vid kommunalvalen 1 landskapet Aland är 1987
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt Äänioikeutetut
Valkrets och kommun äänestys1iput ja äänestys %
Gödkända Röstberättigade
röstsedlar och röstnings %
Yhteensä - Summa ...................... 550 16 813 62,7
Maarianhamina - Mariehamn ............. 924 6 841 57,4
Brändö ................................ 324 411 78,8
Eckerö ............................... . 369 538 68,6
Finström............................. . 957 1 525 62,8
Föglö ................................. 284 462 61,5
Geta .................................. 219 349 62,8
Hammar1 and ............................ 562 848 66,3
Jomala ............................... . 303 1 967 66,2
Kumlinge .............................. 255 359 71,0
Kökar ................................ . 135 220 61,4
Lemland .............................. . 523 790 66,2
Lumparland ........................... . 155 219 70,8
Saltvik ............................... 743 1 153 64,4
Sottunga ............................. , 98 123 79,7
Sund ................................. . 481 718 67,0
Värdö ................................ . 218 290 75,2
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